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organizatorjem prihodnjih mednarodnih znanstvenih 
konferenc/simpozijev Jugovzhodne in Srednje Evrope
(Sklepi posveta udeležencev ob koncu Mednarodnega ekumenskega simpozija Teolo-

















šnjih	 letih	 predavali	 na	 simpozijih	 in	 konferencah,	 ki	 so	 jih	 posamič	
organizirale	naše	 fakultete.	Za	prvi	 uspel	poskus	nove	oblike	 takšne-
ga	medfakultetnega	organiziranega	sodelovanja	lahko	štejemo	Medna-
rodno	 znanstveno	 konferenco	 »Kirilo-metodijevsko	 predanje,	 jezik	 i	
misija	Crkve	u	21.	veku«	v	organizaciji	Pravoslavne	teološke	fakultete	







Ozirajoč	 se	na	omenjena	dva	 simpozija	 smo	se	na	posvetu	nekaterih	





pozij/konferenca teoloških fakultet v Jugovzhodni in Srednji Evropi.	Izpu-



























Dialog na poti k edinosti kristjanov 15
za	 cilj,	 	 da	bo	doseženo	približno	 sorazmerje	med	katoliškimi	 in	
pravoslavnimi	člani.	









8	–	Dekani	omenjenih	 treh	 fakultet	 (Ljubljana,	Zagreb,	Beograd)	naj	
se	v	prihodnjih	mesecih	srečajo	in	se	dogovorijo	o	podrobnostih.	
Predlagamo,	da	bi	takšno	srečanje	bilo	v	Zagrebu.

